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Smoking in the Workplace Act 
1. In this Act, 
" employee" includes a person whose services 
are contracted for by an employer; ("em-
ployé") 
"employer" means a person who employs 
one or more employees or who contracts 
for the services of one or more persons; 
("employeur") 
"enclosed workplace" means an enclosed 
building or structure in which an employee 
works and includes a shaft, tunnel, caisson 
or similar enclosed space; ("lieu de travail 
clos") 
"smoking" includes carrying a lighted cigar, 
cigarette or pipe and "smoke" has a corre-
sponding meaning. ("usage du tabac", 
"fumer") 1989, c. 48, s. 1. 
2.-(1) No person shall smoke in an 
enclosed workplace. 
(2) Subsection (1) does not apply so as to 
prohibit smoking, 
(a) in a smoking area designated by an 
employer under subsection 3 (1); 
(b) in an area used primarily by the pub-
lic; 
(c) in an area used primarily for lodging; 
or 
(d) in a private dwelling. 1989, c. 48, s. 2. 
3.-{l) An employer may designate one 
or more locations in an enclosed workplace 
as smoking areas. 
(2) The total space for designated smoking 
areas at an enclosed workplace shall not 
exceed 25 per cent of the total floor area of 
the enclosed workplace, exclusive of the 
places described in clauses 2 (2) (b), (c) and 
(d). 
(3) An employer shall consult with the 
joint health and safety committee or the 
health and safety representative, if any, at 
CHAPITRE S.13 
Loi limitant l'usage du tabac dans les 
lieux de travail 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«employé» S'entend en outre d'une personne 
qui fournit des services à un employeur 
aux termes d'un contrat. ( «employee») 
«employeur» Personne qui emploie un ou 
plusieurs employés ou qui retient les servi-
ces d'une ou de plusieurs personnes aux 
termes d'un contrat. («employer») 
«lieu de travail clos» Bâtiment clos ou cons-
truction close où l'employé travaîlle. S'en-
tend en outre des puits, des tunnels, des 
caissons et des espaces clos semblables. 
( «enclosed workplace») 
«usage du tabac» S'entend en outre du fait 
d'avoir sur soi un cigare, une cigarette ou 
une pipe allumés. Le terme «fumer» a un 
sens correspondant. («Smoking», «Smoke») 
1989, chap. 48, art. 1. 
2 (1) Nul ne doit fumer dans un lieu de 
travail clos. 
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet 
d'interdire l'usage du tabac dans : 
a) une zone-fumeurs désignée par un 
employeur aux termes du paragraphe 
3 (1); 
b) un endroit utilisé principalement par le 
public; 
c) un endroit utilisé principalement pour 
l'hébergement; 




3 (1) L'employeur peut désigner un ou 'f:r:;;~~ dési-
plusieurs endroits dans un lieu de travail clos gnées 
comme zone-fumeurs. 
(2) Dans un lieu de travail clos, la superfi-
cie totale des zones-fumeurs désignées ne 
doit pas dépasser 25 pour cent de la superfi-
cie totale de plancher de ce lieu, les espaces 
visés aux alinéas 2 (2) b), c) et d) n'étant pas 
compris dans cette superficie. 
(3) L'employeur consulte le comité mixte 
sur la santé et la sécurité au travail ou le 






















Chap. S.13 SMOKING IN THE WORKPLACE 
the workplace before establishing a desig-
nated smoking area. 
(4) In subsection (3), 
"health and safety representative" means a 
health and safety representative selected 
under the Occupational Health and Safety 
Act; ("délégué à la santé et à la sécurité") 
" joint health and safety committee" means a 
joint health and safety committee estab-
Iished under section 9 of the Occupational 
Health and Safety Act or a similar commit-
tee or arrangement, program or system in 
which employees participate. ("comité 
mixte sur la santé et la sécurité au travail") 
1989, C. 48, S. 3. 
4.-(1) An employer shall post and keep 
posted such signs as may be prescribed 
respecting smoking in a workplace. 
(2) An employer shall post signs that iden-
tify designated smoking areas in a workplace. 
1989, C. 48, S. 4. 
5.-(1) An employer shall make every 
reasonable effort to ensure that no persan 
contravenes subsection 2 (1 ). 
(2) An employer shall make every reason-
able effort to accommodate employees who 
request that they work in a place separate 
from a designated smoking area. 1989, c. 48, 
S. 5. 
6.-(1) An inspector appointed under the 
Occupational Health and Safety Act may 
inspect enclosed workplaces to determine 
whether this Act is being complied with. 
(2) For the purpose of subsection (1), an 
inspector, 
(a) may enter an enclosed workplace, 
other than a private dwelling, at any 
time without warrant or notice; 
(b) may require the production of any 
drawings , specifications or floor plans 
for an enclosed workplace, other than 
a private dwelling, and may inspect, 
examine and copy them; and 
(c) may make inquiries of any persan who 
is or was in a workplace. 
(3) No persan shall hinder, obstruct or 
interfere with an inspector in the execution 
of the inspector's duties under this section. 
1989, C. 48, S. 6. 
7 .-(1) If an inspector finds that an 
employer is not complying with section 4 or 
5, the inspector may order the employer or a 
persan whom the inspector believes to be in 
charge of the workplace to comply with the 
provision and may require the order to be 
existe un, au lieu de travail avant d'établir 
une zone-fumeurs désignée. 
(4) Les définitions qui suivent s'appliquent 
au paragraphe (3). 
«comité mixte sur la santé et la sécurité au 
travail» Comité mixte sur la santé et la 
sécurité au travail créé en vertu de l'article 
9 de la Loi sur la santé et la sécurité au 
travail, un comité semblable, ou un accord, 
un programme ou un régime auquel les 
employés participent. («joint health and 
safety committee») 
«délégué à la santé et à la sécurité» Délégué 
à la santé et à la sécurité choisi aux termes 
de la Loi sur la santé et la sécurité au 
travail. («health and safety representa-
tive») 1989, chap. 48, art. 3. 
4 (1) L'employeur pose de façon perma-
nente les affiches prescrites relativement à 
l'usage du tabac dans les lieux de travail. 
(2) L'employeur pose des affiches qui 
identifient les zones-fumeurs désignées dans 





5 (1) L'employeur fait tous les efforts Obligation de 
l'employeur 
raisonnables pour assurer le respect du para-
graphe 2 (1). 
(2) L'employeur fait tous les efforts rai-
sonnables pour accéder à la demande des 
employés qui désirent travailler dans un 
endroit séparé d'une zone-fumeurs désignée. 
1989, chap. 48, art. 5. 
6 (1) Un inspecteur nommé aux termes 
de la Loi sur la santé et la sécurité au travail 
peut inspecter les lieux de travail clos pour 
déterminer si la présente loi est respectée. 
(2) Pour l'application du paragraphe (1), 
l'inspecteur peut : 
a) pénétrer en tout temps, sans mandat 
ni avis, dans un lieu de travail clos 
autre qu'un logement privé; 
b) exiger la production de croquis, de 
spécifications ou de plans d'étage d'un 
lieu de travail clos autre qu'un loge-
ment privé, les examiner et en faire 
des copies; 
c) obtenir des renseignements d'une per-
sonne qui est ou était dans un lieu de 
travail. 
(3) Nul ne doit entraver ni gêner le travail 
d'un inspecteur dans l'exercice de ses fonc-
tions aux termes du présent article. 1989, 
chap. 48, art. 6. 
7 (1) L' inspecteur qui conclut que l'em-
ployeur ne se conforme pas à l'article 4 ou 5, 
peut ordonner à l'employeur ou à la per-
sonne qu'il croit être responsable du lieu de 



























USAGE DU TABAC chap. S.13 221 
carried out forthwith or within such period of 
time as the inspector specifies. 
(2) An order made under subsection (1) 
shall indicate generally the nature and, when 
appropriate, the location of the non-
compliance. 
(3) An inspector is not required to hold or 
afford to an employer or another person an 
opportunity for a hearing before making an 
order under subsection (1). 
(4) An order under subsection (1) may be 
appealed. 
(5) Section 61 of the Occupational Health 
and Safety Act applies with necessary modifi-
cations to an appeal of an order under sub-
section (1). 1989, c. 48, s. 7. 
8.-(1) No employer or person acting on 
behalf of an employer, 
(a) shall dismiss or threaten to dismiss an 
employee; 
(b) shall discipline or suspend an 
employee or threaten to do so; 
(c) shall impose a penalty upon an 
employee; or 
(d) shall intimidate or coerce an 
employee, 
because the employee has acted in accor-
dance with or has sought the enforcement of 
this Act. 
(2) Subsections 50 (2) to (8) of the 
Occupational Health and Safety Act apply 
with necessary modifications when an 
employee complains that subsection (1) has 
been contravened. 1989, c. 48, s. 8. 
9.-(1) Every person who contravenes 
subsection 2 (1) or 6 (3) is guilty of an 
offence. 
(2) Every employer who faits to comply 
with section 4 or 5 or an order made under 
subsection 7 (1) or who contravenes subsec-
tion 8 (1) is guilty of an offence. 
(3) Every person who causes, authorizes, 
permits or participates in an offence under 
subsection (2) is guilty of an offence. 
(4) On conviction of an offence, 
(a) every person who is not an employer 
is liable to a fine of not more than 
$500; and 
peut exiger que son ordre soit exécuté sans 
délai ou dans le délai qu'il fixe. 
(2) Dans l'ordre donné en vertu du para-
graphe (1), l'inspecteur indique de façon 
sommaire la nature de l'acte reproché et, s'il 
y a lieu, l'endroit où il a été accompli. 
(3) L'inspecteur n'est pas tenu de tenir 
une audience ou d'offrir à l'employeur ou à 
une autre personne la possibilité d'être 
entendu avant de donner un ordre en vertu 






(4) Il peut être interjeté appel de l'ordre Appel d'un 
ordre de l'ins· donné en vertu du paragraphe (1 ). · pecteur 
(5) L'article 61 de la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail s'applique avec les adapta-
tions nécessaires à l'appel d'un ordre donné 
en vertu du paragraphe (1). 1989, chap. 48, 
art. 7. 
8 (1) li est interdit à l'employeur et à la 
personne qui agit pour le compte de celui-ci 
de prendre les mesures suivantes parce qu'un 
employé a agi conformément à la présente 
loi ou parce qu'il a cherché à faire appliquer 
celle-ci : 
a) congédier ou menacer de congédier 
l'employé; 
b) imposer une peine disciplinaire ou une 
suspension à l'employé, ou menacer de 
le faire; 
c) prendre des sanctions à l'égard de 
l'employé; 
d) intimider ou contraindre l'employé. 
(2) Les paragraphes 50 (2) à (8) de la Loi 
sur la santé et la sécurité au travail s'appli-
quent avec les adaptations nécessaires lors-
qu'un employé porte plainte relativement à 
une infraction au paragraphe (1). 1989, chap. 
48, art. 8. 
9 (1) Quiconque enfreint le paragraphe 
2 (1) ou 6 (3) est coupable d'une infraction. 
(2) L'employeur qui ne se conforme pas à 
l'article 4 ou 5, à un ordre donné en vertu du 
paragraphe 7 (1), ou quï"enfreint le paragra-
phe 8 (1) est coupable d'une infraction. 
(3) Est coupable d'une infraction quicon-
que cause, autorise ou permet la perpétration 
d'une infraction prévue au paragraphe (2), 
ou y est partie. 
(4) Est passible, sur déclaration de 
culpabilité : 
a) d'une amende d'au plus 500 $, la per-





















Chap. S.13 SMOKING IN THE WORKPLACE 
(b) every employer is liable to a fine of 
not more than $25,000. 1989, c. 48, 
S. 9. 
10. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations prescribing signs and 
providing for their use. 1989, c. 48, s. 10. 
11.-{l) In the event of conflict between 
this Act and another Act or a regulation or a 
municipal by-law respecting smoking in a 
workplace, the provision that is the most 
restrictive of smoking prevails. 
(2) Nothing in this Act prevents a munici-
pality from passing by-laws respecting smok-
ing in workplaces. 
(3) Nothing in this Act derogates from the 
right of an employer to prohibit smoking in a 
workplace or from the rights of an employee 
to a smoke-free workplace. 1989, c. 48, s. 11. 
12. This Act binds the Crown. 1989, 
C. 48, S. 12. 
b) d'une amende d'au plus 25 000 $ , 
l'employeur. 1989, chap. 48, art. 9. 
10 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement, prescrire des affiches et 
prévoir les modalités de leur emploi. 1989, 
chap. 48, art. 10. 
11 (1) En cas d'incompatibilité entre la 
présente loi et une autre loi, un règlement ou 
un règlement municipal concernant l'usage 
du tabac dans un lieu de travail, la disposi-
tion qui limite le plus l'usage du tabac l'em-
porte. 
(2) La présente loi n'a pas pour effet 
d'empêcher une municipalité d'adopter des 
règlements relatifs à l'usage du tabac dans les 
lieux de travail. 
(3) La présente loi n'a pas pour effet de 
porter atteinte au droit de l'employeur d'in-
terdire l'usage du tabac dans un lieu de tra-
vail ni aux droits de l'employé à un lieu de 










12 La présente loi lie la Couronne. 1989, ~ ~~ronne 
chap. 48, art. 12. 
